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( 2004) 在 Bagozzi ＆ Dholakia ( 2002 ) 的研究模型基
础上，加入价值感知作为社会影响变量的前置变
量，重新建构“虚拟社区参与行为的社会影响”模型;
Dholakia 等( 2004) 的研究表明，价值感知对社会影响
因素，即群体规范和社会认同有部分影响作用。























kia 等( 2004) 总结的个人参与虚拟社区活动的五种
类型的价值感知: ( 1 ) 目的性价值; ( 2 ) 自我发现。
这两个价值均是个体的自我评价，也就是它们主要




















价值三个方面的因素( Bergami ＆ Bagozzi，2000; El-








1985; Ashforth ＆ Mael，1989) 。在情感意义上，社会
认同暗示成员对群体的一种情感联系，研究者归纳
为依恋或情感承诺 ( Bagozzi ＆ Dholakia，2002; Elle-
mers 等，1999) 。情感方面的社会认同培育了忠诚
和在群体环境下的公民行为 ( Bergami ＆ Bagozzi，
2000; Meyer 等，2002) ，这有助于解释“粉丝”对某一
明星保持忠诚的意愿且愿意无偿和自愿为其偶像
提供宣传服务。最后，因为个人认同的定义影响个




































影响力( Postmes 等，2000 ) 。就参与虚拟社区活动
的人们而言，对于参与活动寻得多少利益的理解应


















虚拟社区的规范，他 ( 她) 将更加认同该虚拟社区。































样，Ellemers ＆ Colleagues( 1999) 对已形成的群体进
行实证研究，发现社会认同感影响组织间偏袒的行










设置的问题采用李克特 5 分制量表或 7 分制量表，








Flanagin ＆ Metzger( 2001)
群体规范 Bagozzi ＆ Dholakia( 2002)
社会认同 ( 认知性、情感性和
评价性)
Bagozzi ＆ Dholakia( 2002)
参与期望 Bagozzi ＆ Dholakia( 2002)
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了 500 份问卷，回收了 198 份问卷，有效问卷为 168
份。其中男性占 42. 3%，女性占 57. 7%。
3、信度和效度分析
本文利用 SPSS18. 0 软件进行信度检验，变量
的测量符合信度要求，如表 2 所示。
表 2 信度检验结果
变量 测量指标数 Cranach's α
目的性价值 6 0. 787
自我发现 2 0. 739
维持人际关系 2 0. 640
社会强化 2 0. 836
娱乐价值 4 0. 822
群体规范 2 0. 762
认知性社会认同 2 0. 823
情感性社会认同 2 0. 727
评价性社会认同 2 0. 868
参与期望 3 0. 855
总体 27 0. 901
本文用 AMOS18. 0 进行验证性因子分析来检
验量表的结构效度，其中 χ2 = 1445. 24，χ
2
DF = 5. 180，
RMSEA = 0. 091，GFI = 0. 824，CFI = 0. 846，NNFI =





( AVE) 和组合信度( CR) 的值如表 3 所示。AVE 的
值大部分超过 0. 5，而 CR 值也大部分大于 0. 7。综
上分析，本研究的量表的效度基本满足研究要求。
表 3 因子平均抽取量和组合信度
因子 平均方差抽取量( AVE) 组合信度( CR)
目的性价值 0. 415 0. 800
自我发现 0. 589 0. 741
维持人际关系 0. 473 0. 642
社会强化 0. 722 0. 839
娱乐价值 0. 554 0. 829
群体规范 0. 635 0. 775
认知性社会认同 0. 707 0. 828
情感性社会认同 0. 571 0. 727
评价性社会认同 0. 768 0. 869
参与期望 0. 663 0. 855
4、结构方程分析与结果
本研究采用 AMOS18. 0，对研究模型进行结构
模型分析，其中 χ2 = 494. 33，χ
2
DF = 1. 659，RMSEA =
0. 063，GFI = 0. 821，CFI = 0. 914，NNFI = 0. 899，IFI
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An Empirical Research about the Influence of Value Perceptions to Participation
Desires of Virtual Communities Members
———Based on the Analysis of Fans Sites of Superstar
LIN Zhi-yang，FANG Zhi-bin
( School of Management，Xiamen University，Xiamen，Fujian，361005，China)
Abstract: In combing the literatures on the basis of relevant theories，this paper built a relationship model of
Value perceptions，Social influence variables and Participation desires，and then empirical studied． The finding
showed that according to fans，purposive value，that is one of value perceptions，has positive impact social influ-
ence variables，which composed of group norms and social identity． But others of value perceptions have not signifi-
cant impact social influence variables． Group norms positive impacted social identity，and didn't significant impact-
ed participation desires． Social identity has positive impact to participation desires． Finally according to the empirical
results，the paper provided guidance on the practical suggestions for management activities.
Key Words: value perceptions; group norms; social identity; participation desires; virtual community
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